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Resumen
El presente proyecto de investigación tuvo como objetivos la caracterización alimenti-
cia de la especie íctica Ichthyoelephas longirostris (jetudo), y las condiciones físico-quí-
micas y biológicas del medio donde se desarrolla la especie, se determinó la incidencia 
de factores de crecimiento y comportamiento, además, los contenidos estomacales 
de los individuos, y como las diferentes actividades antrópicas que se realizan en la 
zona de estudio ponen a esta especie en peligro crítico (Mojica J.I, et al 2012), por la 
alteración del medio donde se desarrolla y las actividades de pesca. Se busca de esta 
forma aportar con información a programas de mejoramiento, preservación y manejo 
racional de esta especie, a la vez que sea reconocida para poder desarrollar paquetes 
tecnológicos que favorezcan su producción y comercialización, para ello se plantearon 
métodos experimentales de campo (pesca individuos, fisicoquímica hídrica) laborato-
rio (morfometría, pesajes, análisis contenido estomacal) y análisis (gráficas, tabulacio-
nes, resultados, interpretación, formulación de proyecto), se obtuvo como resultados 
que la especie es limnófaga, con características omnívoras, estableciendo 13 grupos 
alimenticios con preferencia al material inerte y vegetal, permitiendo de este modo 
el desarrollo normal de la biomasa y la longitud en tallas, lo que permite relacionar la 
oferta alimenticia del medio con el desarrollo biométrico de la especie.
Palabras Claves: Análisis fisicoquímico, colecta, disección, índices bromatológicos, 
medidas biométricas, morfometría.
Abstract
This research project aims to determine the diet of the fish species Ichthyoelephas lon-
girostris ( jetudo ) characterize the physico -chemical and biological conditions of the 
environment where the species grows determining factor is the impact of growth and 
behavior , analyze the stomach contents of individuals of this species, as problems iden-
tifying the little knowledge we have of this species, the various human activities that are 
performed in the study area put this critically endangered species (Mojica JI , et al 2012) 
, by altering the environment in which it develops and fishing activities . It thus seeks 
to provide information to breeding programs, conservation and rational management 
of this species , at once recognized it to develop technological packages that encoura-
ge production and marketing , it is proposed to continue experimental field methods 
(fishing individuals, physicochemical water) laboratory (morphometry, weighing , sto-
mach content analysis) and analysis (charts), tabulations, results, interpretation , project 
formulation), obtaining as results limnófaga is a species with omnivorous characteris-
tics , establishing 13 food groups in preference to inert plant material , thus allowing the 
normal development of biomass and length in size , allowing to relate the food supply 
of the medium with the biometric development of the species.
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Introducción
Las dietas alimenticias son un conjunto de sustancias 
alimenticias que componen el comportamiento nu-
tricional de los seres vivos. El concepto proviene del 
griego díaita, que significa “modo de vida”. La dieta, 
por lo tanto, resulta un hábito y constituye una forma 
de vivir (Prado 2002). En Colombia se han desarro-
llado diferentes estudios sobre dietas alimenticias en 
especies de ecosistemas loticos y lenticos (principal-
mente especies de importancia comercial). Enfocados 
en aspectos de la biología reproductiva y alimentaria 
de las especies (Maldonado-Ocampo & Usma Ovie-
do 2006). En el Departamento del Cauca las dietas 
alimenticias en los diferentes ecosistemas están rela-
cionados básicamente a las especies de importancia 
comercial como la trucha, la tilapia roja, en las zonas 
donde hay explotaciones piscícolas, distribuidas a lo 
largo del departamento y con empresas que pretenden 
mejorar la producción del departamento.  En cuanto a 
estudios de la especie íctica Ichthyoelephas longirostris 
(jetudo), se encuentra en el 2001 una caracterización 
ecológica preliminar en el sector de estudio de este 
trabajo, realizada por el grupo Recursos Hidrobioló-
gicos Continentales de la Universidad del Cauca (Ser-
na et al 2001), así como se establece en el libro rojo de 
peces dulceacuícolas una ficha que indica encontrar 
la especie en las cuencas del Magdalena y Ranchería, 
también en las subcuencas del río Magdalena y tribu-
tarios como San Jorge, Cauca, en tributarios como el 
río Timba, Claro, Frío, Piedras entre otros, dando des-
cripciones de hábitat, ecología, amenazas, sin obtener 
información clara sobre las condiciones de existencia 
en la cuenca del Cauca. (Mojica et al 2012).  El proyec-
to buscó caracterizar la dieta alimenticia de la especie 
íctica Ichthyoelephas longirostris (jetudo) en medio 
natural del Río Cauca en la zona comprendida entre 
el Municipio de Suarez y el puente la Balsa Municipio 
de Buenos Aires, Cauca- Colombia; se tuvo en cuenta 
las condiciones físico-químicas y biológicas del medio 
donde se desarrolla la especie, se determinó la inci-
dencia de factores de crecimiento y comportamiento 
y se analizó los contenidos estomacales de los indivi-
duos la especie Ichthyoelephas longirostris.
Metodología 
Localización
La presente investigación se desarrolló en el Departa-
mento del Cauca, Municipio de Suárez y el puente la 
Balsa Municipio de Buenos Aires, específicamente en 
un sector del río Cauca, desde el puente de Suárez (vía 
entre Morales – Suarez) hasta el puente de la Balsa, 
Municipio de Buenos Aires, en un tramo de 25 km, su 
selección se hizo porque es habitat del pez a estudiar y 
además en esta zona es donde se realizan procesos an-
trópicos a lo largo del río lo cual se consideran como 
tensores ambientales para el ecosistema y el normal 
desarrollo de la especie.
Figura 1. Ubicación de Suárez-Cauca, Colombia. 
Fuente: Google Earth, Google imágenes, 2012
El recorrido de la colecta de especímenes se hizo entre 
en municipio de Suárez y el Puente la Balsa Municipio 
de Buenos Aires, recorrido a favor de la corriente, pes-
cando a lo largo del trayecto del río, trayecto de 25 km 
como se muestra en la figura 2 a continuación. 
Figura 2. Trayectoria de muestreo Fuente: Google 
Earth, Google imágenes, 2012
Figura 3. Jetudo- Ichthyoelephas longirostris
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Métodos y procesos
Figura 4 .Diagrama de flujo metodológico
Se realizaron cuatro muestreos, uno semanal basados 
en una pesca en canoa desde el municipio de Suárez 
hasta el Puente La Balsa municipio de Buenos Aires, 
con una atarraya de 3 m  de largo y ojo de 5 cm, los 
pescadores de la zona Javier Salas, Alirio Alegría y Da-
niel Suárez, salen a pescar en canoa entre las 23:00 y 
6:00 horas debido a que son estas las horas en que los 
peces se alimentan (hábitos alimenticios nocturnos y 
crepusculares) y se pueden capturar.
Una vez lanzada la atarraya y colectado algún indivi-
duo se procedió a tomarle medidas morfo métricas 
con un calibrador manual marca Security, las cuales 
se colocaron en una tabla de campo diseñada para este 
trabajo, luego dichos datos se tabularon en Excel para 
facilitar el análisis.
Figura 5. Colecta de individuos     
Figura 6. Lanzamiento de atarraya
Las jornadas de recolección mencionadas se realiza-
ron entre los meses marzo (2012) a enero (2013) que 
corresponden a épocas de alta y baja pluviosidad en 
la zona de muestreo. Se capturaron 22 individuos en-
tre las tallas 25 cm a 44.2 cm, los cuales se les tomo 
el peso fresco, medidas morfo-métricas (aleta caudal, 
aleta dorsal, aletas pectorales, aleta anal, aletas pélvi-
cas, longitud I vs A, entre otras), y posteriormente se 
les realizó la disección para extraer los órganos (ojos, 
agallas, corazón, riñón, vejiga natatoria, estomago, 
intestino, hígado), estos se colocaron en frascos con 
alcohol al 70% y formol al 30% para conservarlos has-
ta llegar a las instalaciones de Unicomfacauca para el 
proceso de laboratorio, el traslado desde la zona de 
estudio hasta el laboratorio se realizó en una nevera 
de icopor con hielo con el fin de mantener las caracte-
rísticas de los individuos intactas y evitar el proceso de 
digestión en los peces, para posteriormente analizar-
lo, para ello se aplicaron gotas de alcohol al 30% para 
diluir el material encontrado en el estómago, luego se 
colocó en un porta objetos para ser observado en el 
microscopio, posteriormente la identificación.
Figura 7. Disección de individuos
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Se procedió a calcular los siguientes índices y coefi-
cientes tróficos: Coeficiente de Vacuidad (CV), Índice 
de Frecuencia del Material Ingerido (IF), Índice de 
Frecuencia de una Presa (IFP), Índice de repleción o 
saciedad, Índice abundancia relativa (A), Porcentaje 
en número (CN), Coeficiente alimenticio (Q), Fac-
tor de condición (K) e Índice hepatosomático (IHS). 
Para el Análisis del contenido estomacal: con el fin de 
determinar la preferencia alimenticia de la especie, 
según talla y sexo, se realizó la disección del estóma-
go de los individuos colectados y posteriormente su 
contenido. Esta actividad también permitió calcular 
índices y coeficientes tróficos, según Vásquez, Chilito 
y Prado 2001 quienes adaptaron para Colombia los di-
ferentes índices dichos por Vazzoler 1973, para aplicar 
a los contenidos estomacales y así caracterizar la dieta 
alimenticia más exacta.
Coeficiente de Vacuidad (CV). Indica el porcentaje de 
estómagos que no presentaron ningún tipo de alimen-
to dentro del total de estómagos examinados.
 # Estómagos vacíos 
 ------------------------------------  x  100      
 # Estómagos examinados
Índice de Frecuencia del Material Ingerido (IF). Pro-
porciona el valor promedio del número de presas con-
sumidas por cada ejemplar estudiado, en el momento 
de los muestreos.
 # Presas que ingiere
 ------------------------------------ x 100        
 # Estómagos examinados
Índice de Frecuencia de una Presa (IFP).  Indica el 
número de veces que un determinado grupo, o ítem 
alimenticio, se repite dentro del total de estómagos 
examinados.
 # Estómagos con cierta presa
 ----------------------------------------- x 100
 # Estomago examinados 
Porcentaje en Número (CN). Indica el porcentaje que 
representa cada ítem alimenticio en el total de presas 
ingeridas y, gracias a esto, permite inferir la “impor-
tancia” que la especie da a una presa en especial.
 # Determinada presa
 -------------------------------  x 100
 # Total de presas
Índice de repleción o saciedad (IR)  Es un indicati-
vo de la capacidad estomacal del pez y su aprovecha-
miento de dicha capacidad para consumir alimento
 Peso estomago 
 ------------------------- x 100
 Peso total del pez
Índice Hepatosomático (IHS). Se tuvo en cuenta que, 
la variación en el peso del hígado refleja procesos de 
almacenamiento o de transferencia de proteínas y lí-
pidos asociados con el esfuerzo reproductivo (Santos 
et al 1996), IHS indica el estado de madurez o inma-
durez del pez. 
 Peso de hígado 
 ----------------------------------------- x 100
 Peso total del pez eviscerado
Índice de abundancia relativa (A): 
 Peso de una presa
 --------------------------------- x 100
 Peso total de las presas     
Coeficiente alimenticio (Q)=CN x A: Indica si el ali-
mento ingerido por los individuos es por su prefe-
rencia alimenticia o por alteraciones en el ambiente y 
tuvo que consumirlo.
 Según los resultados entonces:
         Q>1000             = alimento preferencial
 100<Q<1000    = alimento frecuente
         Q<100             = alimento ocasional
Factor de condición (K): Indica si el pez está en bue-
nas condiciones alimenticias como lo indica los ren-
gos dados a continuación
Peso total 
------------ x  múltiplo de 100 para manejo de decimales
Longitud total3
 
 Significados de K:
  0.0  a  0.25    = animal desnutrido
 0.26 a  0.75   = animal bien alimentado
 >a  0.75         = animal sobrealimentado
A continuación se presenta el contenido estomacales 
de los individuos colectados.
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    Figura 8. Contenido       Figura 9. Contenido 
            estomacal                 intestinal
Figura 10. Vista al microscopio contenido estomacal 
Resultados y discusión
Captura de individuos y análisis contenido 
estomacal
Se recolectaron 22 individuos de los cuales 13 fueron 
machos y 9 fueron hembras, donde la talla más grande 
de 44.2 cm y la más pequeña fue de 25 cm. 
Las medidas tomadas en campo fueron 22 entre las 
cuales se encuentran longitud total, altura total, me-
didas de las aletas como alturas y bases, medidas en 
la cabeza, entre otras, como lo indica la solución de 
la tabla 1 esta es un promedio de los individuos co-
lectados, esta tabla fue el ejemplo de como se hizo la 
medición para los veintidós individuos colectados.
Tabla 1. Morfometría promedio de individuos en 
campo






Altura aleta caudal 6.8
Base aleta caudal 3.6
Longitud aleta caudal 6.5
Altura aleta dorsal 4.2                 1.4
Base aleta dorsal 3.6                 0.5
Altura aleta pectoral 5                 4.8
Base aleta pectoral 1.2                 1.2
Altura aleta pélvica 4.8                 4.2
Base aleta pélvica 1                 1
Altura aleta anal 4.3






Longitud Istmo branquial vs Ano 15.5
Las medidas de las aletas dorsal, pectoral y pélvica 
son pares, debido a que esta especie posee dos aletas 
dorsales, dos aletas pectorales y dos aletas pélvicas. 
De este modo se llenó las tablas para los veintidós in-
dividuos luego se tabularon en Excel para facilitar su 
análisis.
En los rangos de tallas (cm) de 0-5, a 15.1-20, no se 
presentaron individuos, mientras que en las tallas más 
grandes 20.1-25, 25.1-30, 30.1-35, 35.1-40, 40.1-45, si 
presentan individuos siendo los machos los de mayor 
frecuencia con 13 individuos en el rango de talla 25.2-
40 y las hembras con nueve individuos en este mismo 
rango, siendo una hembra la de mayor talla 44.2cm.  
Figura 11. Rango de tallas machos y hembras
Como se tomaron medidas morfo-métricas, en cuan-
to a longitud total se refiere se encuentra que la lon-
gitud máxima y mínima se reporta en las hembras 
con longitud máxima de 42.2 cm mínima de 25 cm, 
mientras que en los machos la longitud máxima fue 
de 39.6 cm y la mínima 26.8 cm, concluyendo que las 
hembras poseen el mayor y menor valor de longitud.
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Figura 12. Rangos máximos y mínimos por sexo
Luego del proceso de medición externa del pez, se 
realizó el eviscerado y extracción de los órganos los 
cuales se midieron y pesaron cada uno como lo indica 
la tabla 4.
Tabla 2. Promedios órganos de los individuos 
Individuo
Órgano Medida (cm) Peso (g)





Gónadas 11 2.13 (110.5)
Vejiga natatoria 10.5 1.63





En la tabla 3 Se muestra lo encontrado en el contenido 
estomacal de los individuos colectados, este alimento 
se clasifico dependiendo de la fase de digestión, en fa-
milias y géneros, calculando la cantidad aproximada 
por mililitros que se pasan a gramos para realizar las 
operaciones pertinentes.
Tabla 3. Alimentación de individuos 
Nombre/ 
Individuo 1 3 4 7 11 12 13 16 19 21 22
Rocas x x x x x x x x x x x
Pirita x x x x x x x x x x x
Cuarzo x x x x x x x x x x x
Cianophy-
ceae x x x x x x x x x x x
Chlorophy-
ceae x x x x x x x x x x x
Diatomea x x x x x x x x x x x
no identifi-
cado x x x x x x x x x x x
Nemato-
morpha x x x x x x x x x x x
Haplota-
xida x x x x x x x x
Simulidae x x x x x x x x
Chironomi-
dae x x x x x x x x
Limo x x x x x x x x x x x
Arcilla x x x x x x x x x x x
Observaciones 
Los datos se tabulan en Excel con la identificación de los indivi-
duos encontrados en los contenidos estomacales.
Para caracterizar la dieta alimenticia de la especie íc-
tica Ichthyoelephas longirostris (jetudo) se realizó una 
separación de lo encontrado en el contenido esto-
macal por grupo general de material vegetal, animal, 
inerte, y se contó el material en los contenidos esto-
macales y posteriormente a cada uno de los grupos 
(vegetal, mineral, animal) se determinó, el porcentaje 
equivalente a cada uno: vegetal: 29%, mineral: 13%, 
animal: 3%, inerte: 55%. Como lo indica la figura 21 
a continuación.
Figura 21. Grupos alimenticios
Posteriormente se identificó la fase de digestión de los 
que comprenden la dieta del Ichthyoelephas longiros-
tris (jetudo) divididas en cuatro fases, fase I: totalmen-
te identificable el alimento ingerido, fase II: el alimen-
to ingerido es identificable en un 80%, fase III: solo 
se puede identificar un 20% del alimento ingerido, 
fase IV: solo se identifica si es tejido vegetal o animal, 
como se muestra en la figura 22 a continuación.
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Figura 22. Porcentajes fases de digestión
Con base en el análisis de lo encontrado en los con-
tenidos estomacales se puede decir que el mayor por-
centaje de se encuentra en el material inerte, poste-
riormente el material vegetal, seguido del material 
mineral y por último el material animal, por la cual 
el pez se alimenta principalmente de material inerte 
(limo, arcilla) y material vegetal (Cianophyceae, Chlo-
rophyceae, Diatomea, y otros no identificados).
Índices y coeficientes tróficos
Adicionalmente con base en los datos tomados en 
campo y laboratorio, se calcularon los índices y coefi-
cientes tróficos como el índice de vacuidad, frecuencia 
de material ingerido, frecuencia de presas entre otros, 
dando como resultado:
Coeficiente de vacuidad (CV): 
N° estómagos vacíos/ N° estómagos examinados x 100
11/22 x 100= 50%
Este valor de 50% se pudo haber dado por la hora de 
la captura con relación a la hora de trabajo de labora-
torio, debido a que son varias horas de camino para 
llegar al sitio de estudio y las condiciones de traslado 
algunas ocasiones permitieron alteraciones en los in-
dividuos, también la hora de captura, entre las 23:00 
y las 6:00 horas,  que se supone hora de alimentación 
para la especie posiblemente fueron capturados antes 
que coman algún alimento.
Índice de frecuencia del material ingerido (IF): 
N° de presas ingeridas/ N° estómagos examinados x 100
12124/22 x 100= 55.109
Nos indica que el habitad le ofrece a los individuos 
gran variedad y en cantidades adecuadas alimentos 
que ayuden al normal desarrollo de la especie.
Índice de Frecuencia de una Presa (IFP). 
N° Estómagos con cierta presa/ 
N° Estómagos examinados x 100
11/22 x100= 50
Indica que la mayoría de las presas están en todos los 
estómagos que estaban llenos, es decir la preferencia 
alimenticia resalta en estos estómagos y las presas que 
varían son las ocasionales o que fueron ingeridas en 
una ocasión especifica.
Índice de repleción o saciedad (IR):  En esta evalua-
ción se realizó un promedio de los índices con el cual 
se puede decir, que el pez no alcanzó su capacidad es-
tomacal, puede ser por las fechas de la captura o por 
adaptación de los individuos, pero se recomienda in-
vestigar la alimentación de esta especie.
Índice Hepatosomático (IHS), valor que indica las 
variaciones de la actividad metabólica en la época re-
productiva, con el incremento en el peso del hígado 
por acumulación de material para esta función, los 
mayores valores se presentaron en el rango de tallas 
de 30.1 -35. 
Factor de condición (K): los factores que llevan a este 
resultado, pueden ser por la hora y la fechas de la cap-
tura, o por diversos factores que hace que el pez no 
pueda tomar del medio el alimento necesario para su-
plir sus necesidades.
Relacionando lo encontrado en la presente investiga-
ción con documentos presentados en los antecedentes 
como el caso de Serna et al 2001, quienes hicieron una 
caracterización preliminar de la especie y el medio 
donde se desarrolla, por ello en comparación con los 
datos obtenidos en el análisis de los contenidos esto-
macales, demuestran que la especie consume otras 
sustancias dentro de su alimentación como lo muestra 
la tabla 4 a continuación.
Tabla 4. Comparación fisicoquímica 
Encontrado en los contenidos estomacales

















55% 29% 13% 3%
Se concluye que aunque la especie sigue siendo una 
especie limnófaga se encontró en los contenidos es-
tomacales otros alimentos como lo fueron el material 
mineral (rocas, cuarzos, pirita), material animal (Ne-
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matomorpha, Haplotaxida, Simulidae, Chironomi-
dae) siendo estos alimentos posiblemente ocasiona-
les y se abre la posibilidad de realizar un estudio más 
avanzado para conformar los datos obtenidos en las 
investigaciones realizadas.
Análisis fisicoquímico hídrico
En campo los datos físico químicos del agua fueron 
pH, nitritos, nitratos, amonios y fosfatos, que die-
ron como resultado  pH neutro, los nitritos, nitratos 
y amonio están dentro de los valores normales para 
permitir el normal desarrollo de especies que habiten 
en ese medio como lo indica la Ecotoxicología del ni-
trito y del nitrato. Niveles de nitrito superiores a 0,75 
ppm en el agua pueden provocar stress en peces y ma-
yores de 5 ppm pueden ser tóxicos. Niveles de nitrato 
de entre 0 y 40 ppm son generalmente seguros para los 
peces. Cualquier valor superior a 80 puede ser tóxico, 
amonio<0.2 mg/l, (Directrices de la OMS), como lo 
muestra a continuación la tabla 5.
Tabla 5. Promedios de parámetros físico-químicos en 
campo
Parámetros Unidad de medida Muestreo 1     Muestreo 2
pH Unidades 7 6.59
Nitritos mg/l 0 0
Nitratos mg/l 35 25
Amonio mg/l 0.2 0.1
Fosfatos mg/l 3 1
Datos tomados con el equipo Aquamerk (método colorimétrico)- 
Higrómetro Las unidades de medida fueron dadas por los equipos 
utilizados.
Para continuar con el trabajo de laboratorio, se realizó 
el respectivo análisis complementario de físico-quími-
ca del agua, con la ayuda del kit de aguas Aquamerk, 
la sonda multiparamétrica marca Hanna HI9828 que 
permitio medir parámetros complementarios (tabla 
6). Como está regido en la norma técnica 813 por la 
cual se dictan las normas oficiales para la calidad de 
agua en Colombia, los parámetros encontrados en el 
presente estudio están dentro de los rangos óptimos 
para dictar que la calidad de agua de este tramo del río 
es óptima y genera buenas condiciones para el normal 
desarrollo de la especie. 





M 1 M 2 Pro-medio
pH Unida-des 6.74 6.54 6.8 6.3 6.59
Oxígeno disuelto Ppm 2.02 2.02 2.03 2.05 2.03
Alcalinidad  kΩ/cm 12.9 9.5 12.7 10.5 11.4
Porcentaje de 
saturación % 34.5 27.3 29.3 34.1 31.3
Dureza total mmol/l 0.5 0.9 0.5 0.9 0.7
Dureza 
carbonacea mmol/l 0.2 0.4 0.2 0.4 0.3
Nitritos mg/l 0 0 0 0 0
Nitratos mg/l 17.5 25 18.7 21.2 20.6
Amonio mg/l 0.1 0 0.2 0.1 0.1
Salinidad Ppm 0.04 0.05 0.06 0.02 0.04
Solidos 
disueltos totales
Ppm 41 51 47 49 47
Carbonatos 1.2 0 0.8 1 0.75
Datos tomados con el equipo Aquamerk (método colorimétrico)- 
Higrómetro
Se puede concluir que los porcentajes de oxígeno di-
suelto y porcentajes de saturación obtenidos en la pre-
sente investigación son bajos respecto a los otros datos 
(pH, nitritos, nitratos, entre otros), esto se pudo haber 
dado por un inadecuado proceso en campo, el equipo 
Aquamerk (método colorimétrico) no tenia todos los 
reactivos necesarios para identificar los porcentajes de 
oxígeno disuelto y porcentaje de saturación, por ello 
se tomó una muestra de agua y fue analizada en labo-
ratorio con la sonda multiparamétrica marca Hanna 
HI9828, pero en el traslado de la muestra esta se pudo 
haber alterado por el cambio de temperatura, hume-
dad y porque no fue trasladada bajo las condiciones 
necesarias para conservar todas las características físi-
cas y químicas intactas. 
La relación entre temperatura de la atmosfera y tem-
peratura del agua, están proporcionalmente relaciona-
das. El oxígeno disuelto vs el porcentaje de saturación 
presenta una relación proporcionada. Referente al pH 
se muestra con un promedio de 6.74. 
Conclusiones
La dieta alimenticia del Ichthyoelephas longirostris (jetu-
do) es limnófaga, con características omnívoras, siendo 
más frecuente el material inerte y vegetal, dado los altos 
valores encontrados de estos grupos alimenticios. 
La caracterización físico-química y biológica del me-
dio donde se desarrolla la especie se encontró que los 
parámetros para el desarrollo de la biota acuática se 
encuentran en condiciones adecuadas, cabe resaltar 
que los cambios bruscos de estos parámetros pueden 
afectar de manera directa la producción continua de 
la biota acuática, sea por factores naturales o por el 
manejo y la visión del Embalse La Salvajina. 
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Al analizar los contenidos estomacales de los indivi-
duos de la especie se determinaron 11 grupos alimen-
ticios entre el material vegetal, animal y mineral.
Se colectaron 22 individuos de los cuales 13 fueron 
machos y 9 fueron hembras siendo las hembras quie-
nes presentaron el mayor y el menor, así como el ma-
yor y menor valor en peso.
Se encuentra una relación directamente proporcional 
entre el peso de los individuos colectados y el aumen-
to de los rangos de tallas, los cuales se trabajaron cada 
5cm, y se establecieron en rangos de 0-45 cm.
Luego de aplicar los diferentes índices a los contenidos 
estomacales permiten concluir que el factor de condi-
ción (K) indica que los individuos colectados se encuen-
tran desnutridos, el alimento consumido no proporcio-
na la cantidad de nutriente y demás factores al pez.
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